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ABSTRACT 
 
Article clarifies a program creation that can calculate the axial force and limber moment, and 
draw the axial load interaction diagram and limber moment in a short time. In the design, a program of 
Reinforced Concrete Structure is created to evaluate the Project of Senayan Square Office Tower 2. After 
the column datas is obtained and then put into program, the result obviously can help consultants of the 
project and find the columns, which are not sturdy to resist the axial load and limber moment had been 
planned earlier. 
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ABSTRAK 
 
Artikel menjelaskan pembuatan program yang dapat menghitung gaya aksial dan momen lentur, 
serta menggambar diagram interaksi beban aksial dan momen lentur dalam waktu yang singkat. Dalam 
perancangan, dibuat program Struktur Beton Bertulang dan digunakan untuk mengevaluasi Proyek 
Senayan Square Office Tower 2. Setelah data kolom diperoleh dan data tersebut dimasukkan ke dalam 
program, ternyata hasilnya sangat membantu konsultan pada proyek tersebut dan menemukan kolom, 
yang tidak kuat menahan beban aksial dan momen lentur yang sudah direncanakan sebelumnya. 
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